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W (medium) = {a, b} ⊆ {a, b, c} = R(low)
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• T : R(A)→ R(A′)⇒ release(ReadConflictingItems(T,A′))
• T : W (B)→W (B ′)⇒ release(WriteConflictingItems(T,B ′))
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Split− Transaction(
T : (rls(T ) \ReadConflictingItems(T,A′), wls(T )),
T ′ : (ReadConflictingItems(T,A′), ∅));
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Split− Transaction(
T : (rls(T ), wls(T ) \WriteConflictingItems(T,B ′)),
T ′ : (∅,WriteConflictingItems(T,B ′)));
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TT’
Split into T and T’
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Split into T and T’
Commit T’
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